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EL TRENDE LA LIBERTAD
J o'Sé Agust-f,n Gay-t-j:soiLm
Se O'1rgan±iz6p-ftra detener' la' péillr cantamilnac'i'ón del IifIerlit-errá-
neo, Que esperemos no. llegue a a?Qufi. Po-co a pcrro , el pB:Tt-:i:idmNFF:
\
de J ean MaJ?iie Le Pen ( ¿verdad Que NF recuEErda a FN oc FUerza Nueva"
ha Ld c- extend:iiendm su' mancha par el "p rof'und co Sur franc'ésll, qu:ii.-
zás nostálgillo) del Go:b±Brno-:de Víiicliy;..~
XenOJflbbi'a hasta el delirií6:¡~5. anitiisem:i:ii:J-:i:ismQ),manejO) de' palabras
abstractas Q) pol:lisém:i:icas como"Patr±ia, Nac'i".6n, Raza, ATma;Francesa
y, si~ conviiene, lila RepubLíique" en peliigrm.
El od i.o: a Los iirlm:i:igrantes, sobre toum magrebís, o a-fr:rcancD'S
negro'.S, claro está que sÍi.
Primero se alzaron con la alcaldÍia de 'I'uoíl.cn, Luego» con la de
Marigane, luego con la de Orange y úl.tiirnamente con la de V:i:itralles,
La muj e r del expedientadO) pO:Tmangoneos en favor del FN, Sandrine
le Chevalier, se alz6 con la alcald:'Íi8, con un 52 '% de Lo.s vCYto'S.
Para esa gente Los inmiigrantes roban puestas de tri'a:bajo' en
U.11 lugar en donde el paro supera la tasa del 19% de fr8.llcesei€!; su'
tasa d e natalidad es muy al ta en lo-s inmigran tes, y sus h:i:ijas na-
'.iJidas en Francia son, pcrr ley· terli':iitor±ial, franceses. Un grupG"
de intelectuales y art:iJstas -Henry Lev, Regis DebraJ(z, M:ii.chel P:ii.c-
coiLii y muchos más, se .ffl¿§lron a Toulcm en "El Tren de la L:i:5bertadll•
Lo, que luego pas6~, ya lo", saben ustedes.
